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Can Baba ya saygı
Gecede Can Yücel'e sevgiyle sanlan Sezen Aksu, izleyenlere 
duygulu anlar yaşattı. Yurttaş TÜMER
İpek DURKAL
ŞAİR Can Yücel’in
70. doğum günü dolayı­
sıyla Açıkhava Sahne- 
sin’de düzenlenen “Can 
Yücel’e Saygı” gecesi a- 
niden bastıran yağmura 
ve soğuk havaya rağmen 
muhteşem geçti.
Tiyatrocu Tuncel 
Kurtiz’in “Can Ba- 
ba”nm şiirlerini okuma­
sıyla başlayan gecede 
Yeni Türkü, Yıldız Til- 
be ve Sezen Aksu da 
sahneye çıkarak birer 
mini konser verdi. Cem 
Yılmaz ve Yılmaz Erdo­
ğan’ın sahne şovlarının 
yanı sıra, kendilerini al­
kışlayan Can Baha’yla a- 
tışmaları izleyicileri gül­
mekten kırıp geçirdi.
Cem Yılmaz sahneden
bir kadına laf atınca ka­
dının kocası sahne önü­
ne gelerek sanatçıya küf­
retti ancak komedyen 
hiç bozuntuya vermedi. 
Yücel, Prof. Eşber Yağ- 
murdereli ve mizah ya­
zan Metin Üstündağ 
sahnede kendisini anla­
tırken duygulanınca aile­
sini de yanma alarak 
sahneye çıktı ve en sev­
diği şiirlerini ailesi için 
okudu. Sahneye çıkar­
ken ayakkabılarını da çı­
kartan şair ayakta alkış­
landı.
Leman ve Öküz dergi­
lerinin ortaklaşa düzen­
lediği, biletlerin 750 bin 
liradan satıldığı, sunucu­
luğunu Romina ile Ay- 
ça’nın yaptığı gecenin 
tüm geliri Can Yücel’e 
verildi.
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